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Vakker strandsone mot Mjøsa. Området kan bli et attraktivt oppholdsareal. 
Forsiktig tynning av undervegetasjon ønskelig. Gran tas ut. Furu kan stå. 
De store bjørkene beholdes. 
P 2. I dette området bør krattet tynnes kraftig/. Store enkelttrær og noen 
grupper av selje/ or bør få stå av hensyn til opplevelsen av strandsona fra 
Mjøsa. På arealet mellom hovedvegen og jernbanen beholdes 
eksisterende skjerm av tett blandingsskog. Det tynnes bare for å sikre 
foryngelse og for å fjerne skadde trær. 
P 3. Eksisterende blandingsskog får stå. 
P 4. Kraftig tynn ing av kratt. Store enkelttrær og noen grupper av selje/ or bør 
få stå av hensyn til opplevelsen av strandsona fra Mjøsa. På arealet 
mellom hovedvegen og jernbanen beholdes eksisterende skjerm av tett 
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P 4. Kraftig tynning av kratt. Store enkelttrær og noen grupper av selje/ or bør 
få stå av hensyn til opplevelsen av strandsona fra Mjøsa. På arealet 
mellom hovedvegen og jernbanen beholdes eksisterende skjerm av tett 
blandingsskog. Det tynnes bare for å sikre foryngelse og for å fjerne 
skadde trær. 




Kraftig tynning av kratt. Store enkelttrær og noen grupper av selje/ or bør 
få stå av hensyn til opplevelsen av strandsona fra Mjøsa. Det bør prøves 
med en avstand mellom tregruppene på 40 - 50 meter. På arealet mellom 
hovedvegen og jernbanen beholdes eksisterende skjerm av tett 
blandingsskog. Det tynnes bare for å sikre foryngelse og for å fjerne 
skadde trær. 
Tynning av kratt med sikte på å få opp store enkelttrær . I områder hvor 
det ikke er bjørk settes det igjen grupper av selje, or eller rogn. Gran 
fjernes. Furu beholdes. Busker av hyll beholdes. 
Kraftig tynning av kratt. Store enkelttrær og noen grupper av selje/ or bør 
få stå av hensyn til opplevelsen av strandsona fra Mjøsa. Det bør prøves 
med en avstand mellom tregruppene på 40 - 50 meter. På arealet mellom 
hovedvegen og jernbanen beholdes eksisterende skjerm av tett 
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P 8. Kraftig tynning av kratt. Store enkelttrær og noen grupper av selje/ or bør 
få stå av hensyn til opplevelsen av strandsona fra Mjøsa. Det bør prøves 
med en avstand mellom tregruppene på 40 - 50 meter. På arealet mellom 
hovedvegen og jernbanen beholdes eksisterende skjerm av tett 
blandingsskog. Det tynnes bare for å sikre foryngelse og for å fjerne 
skadde trær. 
P 9. Eksisterende blandingsskog får stå. 
P10. Kraftig tynning av kratt. 10-15 enkelttrær av bjørk og rogn bør få stå igjen. 
Gran fjernes. Furu beholdes. 
På arealet mellom hovedvegen og jernbanen etableres overordnet 
vegetasjon. 
P 11 . Eksisterende blandingsskog får stå. 
På arealet mellom hovedvegen og jernbanen etableres overordnet 
vegetasjon. 
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"''· P 1 6. Kraftig tynning av kratt. Store enkelttrær og noen grupper av selje/ or bør 
få stå av hensyn til opplevelsen av strandsona fra Mjøsa. Det bør prøves 
med en avstand mellom tregruppene på 40 - 50 meter. På arealet mellom 
hovedvegen og jernbanen beholdes eksisterende skjerm av tett 
blandingsskog. Det tynnes bare for å sikre foryngelse og for å fjerne 
skadde trær. 
P 17 . Kratt beholdes som omramming/ skjerm for bolig. Forsiktig tynning for å få 
fram større enkelttrær. 
P 1 8. Kraftig tynning av kratt. Store enkelttrær og noen grupper av selje/ or bør 
få stå av hensyn til opplevelsen av strandsona fra Mjøsa. Det bør prøves 
med en avstand mellom tregruppene på 40 - 50 meter. På arealet mellom 
hovedvegen og jernbanen beholdes eksisterende skjerm av tett 
blandingsskog. Det tynnes bare for å sikre foryngelse og for å fjerne 
skadde trær. 
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P 2 0. Brøttum stasjon. Kraftig tynning av kratt på begge sider av jernbanelinja. 
Store enkelttrær skal stå. Det skal også settes igjen en del unge trær for å 
sikre foryngelse av bestandet. Målet er å få fram en åpen bjørkeskog med 
karakter av beitehage. Stasjonen bør gjøres synlig fra Mjøsa. 
P 21 . Eksisterende granskog får stå. 
P 2 2. Eksisterende granskog pleies ut fra forstmessige vurderinger. Ønsket 
avstand mellom den tette granskogen og jernbanelinja må diskuteres. 
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P22 . Eksisterende granskog pleies ut fra forstmessige vurderinger. Ønsket 
avstand mellom den tette granskogen og jernbanelinja må diskuteres. 
skigarder i området bør settes i stand. 
P23 . Kraftig tynning av kratt. Store enkelttrær skal stå. Det skal også settes 
igjen en del unge trær for å sikre foryngelse av bestandet. Målet er å få 
fram en åpen bjørkeskog med karakter av beitehage. 
P 24. Eksisterende granskog pleies ut fra forstmessige vurderinger. Ønsket 
avstand mellom den tette granskogen og jernbanelinja må diskuteres. 
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P24. Eksisterende granskog pleies ut fra forstmessige vurderinger. Ønsket 
avstand mellom den tette granskogen og jernbanelinja må diskuteres. 
skigarder i området bør settes i stand. 
P25. Bekkodden. Her bør det tynnes for å få utsikt samtidig som det må 
beholdes noe skjerm for badeplassen. Det bør utarbeides mer detaljert 
plan før tynningsarbeidet starter 
P 2 6. Eksisterende granskog pleies ut fra forstmessige vurderinger. Ønsket 
avstand mellom den tette granskogen og jernbanelinja må diskuteres. 
skigarder i området bør settes i stand. 
P27. Kvitsandvika. Her bør det tynnes for å få utsikt samtidig som det må 
beholdes en skjerm mot stranda. Det bør utarbeides mer detaljert plan før 
tynningsarbeidet starter. 
P 2 8. Bergseng stasjon. Kraftig tynning av kratt mellom jernbanelinja og Mjøsa. 
Store enkelttrær skal stå. Det skal også settes igjen en del unge trær for å 
sikre foryngelse av bestandet. Målet er å få fram en åpen bjørkeskog med 
karakter av beitehage. Stasjonen bør gjøres synlig fra Mjøsa. 
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P 2 8. Bergseng stasjon. Kraftig tynning av kratt mellom jernbanelinja og Mjøsa. 
Store enkelttrær skal stå. Det skal også settes igjen en del unge trær for å 
sikre foryngelse av bestandet. Målet er å få fram en åpen bjørkeskog med 
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